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City or Town .•.. 
State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN 
~ 
. ......... .. .............. ' .......... ...... .. ..... ...... . 
~~ Name of employer ~ '-JJ ~ •• • ••• •• ••••••••••••••••••••••• , ••• ••••••• • •••• •• • 
(Present or last) ~.3-9-ff~ ~-~-#1£ 
Address of employer . .. . ..... 1 • •••• • •••••••• • ••• • •••••••••••••••••••••••••• 
English 1c4: .. Speak . • f....t& ....... .. . Rea~ •.•. • • Vlr it e. ~ : • ••• 
Othe r language s .. ~~ ........ . ....••..... . . .. .•.. . •••.....•• 
Eave you made a pp lie a t ion for citi zenship? 7. l ...... •  .• ....... • ·· · •  •  
Have you ever had military service? •.•• ~ •••••.••.••••••••••• , , • , . • , .. 
If so , where ? ••••••• • •••••• • ••• •• •• • •• ,, \'; hen? ....... . . . ...... . . 
Sign.a ture 
Witness 
